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ja'es eouent entre .els ciatsdens
que han de sucumbh a, Ies . amb/­
ctons dets venedots, J'acceptBr etle'!
emb la 'msxtm« reslgnac!6 / pac/en-
cia.
.
EI que·n,o es acceptable, Is. que'eJ'
clutadll, despres de sofrir que.un re­
nedor embieio« Illoiadlla butxac/i,
per 101na encore 's 'Insp/entl"I a mea
insuttiel sotett clutadll, sl s'atrevef,x
aprotester de ./"atraca'ment. 0 "
Tal Ii succet ah/I il ,un amlc nostre
que entlll almes glan-maga/zem del
carter Fermi Osten I demana, un«
lalonja.
Lin cobl.aren 50 clmtims (desPl6s
resu.ltll que s.ols pesavll 185 grams)
I pagll amb un billlet de pessetll: '
EI venedol, com de ·cos/um. no
tenia canv/ I eJ liostle amlc II d/gIll
. que Ii dones una allra talonja .. '"I com
10l! que n'hi 'ofer/en una Ja ,meltal
mes petita, la relusll I exigi e/s, cln-
.
quanta centlms_.
. El-comerciant v:enedOl '!nBulta el
ResuItats registrats diumeng�- pas-
.
nostle amlc amb· termes grollels I
'sat en aquest torneig-. amenafants., . j
Fortpienc, 2 - lIuro, 5 ,'.,
I
EI nostre amlc te 74 enys; no e«.
Carmel, 5 ...... Poble Sec, 1
. � - dil qJl�1!ls atliJcado.lS s'hl elleve/"
Mollet, 3 - Bmpordanes, 0' ' - xen. -C.
Pins. 2 - Hoepitalet, 0 (Inacabat) . ,-
Classificacl6 actual: Per SO centlms podeu fer un bOil ab-
Iluro, 15 punts; Carmel i Poble sequl, 8mb
,-'
.
Sec. 10; Hospitalet i Mollet, 9; Port... I L U RaN••
'
pienc. 7; Bmpordan�s, 6 i Pins, 4.
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA
--------.------ CONYAC JULIO CBSAR
.
S,AB6
RBUNIO GeNBRAL� - La Mutua I
d'Assegurances Socials de Matar6,
per la present convoca tols els Mu ..
tualfstes d,'aquesta Bntit�t ala Reunl9
General Bxtraordlnilrla que es cele •
brara el dla 30 del corr.ent, ales 11'30'
• Bon Cooperatiu del matf de. prlmera "convocatorla I, a
&IllS poe. a eonclXlmellt del publli'
les 12 de segona, ,al local d'aquesta
�I rIJlBF.I que eil cl 8ortil� .fcet.a. Mutua carrer Salvador Seguf, 6.
«'!fuf a la CODscllerla d'Aastettneil Aquesta Reuni6 Oeneral Bxtraordl­
;o�hll, corrC:8Pon�nt.1 dl. 27 de de ," ,'naria t� per objecte elegir. com a fun­
eembrc Ai8119a7,aqons conata a I'a.·
ct6 propfa, d'entre els Mutuallstes que
hi assistelxln I per lIur vot, �Is' dos't. II pod�!',d'.queeta Conscllerla, 'If
'1'1�1 dl, "btt ...f ..cln_c pasaetla ba eor�
vocals que han de representar-Ios en
rcspoat .1
la Junta Adminf�tratlva d'aqueata
J. Mutua."
.
,'Mata�o 28 de"desembre del 1937.- I
I.
�I Oerent Interf, Anlonl Sanchez.
I
•
Jamtli!ftlW am p"mp • ¥
- '
















Ampllant I� nota d'ultlma bora que nes auxtltadea, a ",art 'dels
.
refugiats
.donavem ahir sobre la vlnguda a la . que 'resldelxen accldentalment a la
nostra Clutat del Oonseller d'A�sis- clutat, ,J
tencia Social de -la Generalnat, ee- La ultima caea d'Aeslstencla que
. nyor ·Antonl M.� Sbert, acompanyet
I:
fou vlsftada, va esser el Casal de h�'s
del Director General del Deparrament - Velletes, on
.
foren rebuts. tambe pel
senyor Antoni Dot i Arxe, i del Se- personal dlrectlu 1 acompanyate els
cretarl particular del Couseller senyor visitants per totes leedependencles de
Pijonn, avut ens piau d'lnformar de- la .casa, donant ampltes expllcaclone
telladement els noetres Ilegidors de . al eenyor Sbert; que' queda altament
le detlnguda visits que realltza a lea ,conplegut de la vlslre, remarcant el
Cases d'Assistencla Social d'aquesta gust exqulslr que presldelx tots els ec­
Ciutat. tes d'equeste case, I Iellcltant al per-
Prop de lee clnc de la tarda els es- sonel per 121 seve bona dlspoelclo>!
-mentats senyora: arrlbaren a Mafar6- justesa.
acompanyafe del Dlpute! al Parlament Tot seguit I a Instancla de l'Alcalde
Catal�, el bon matarQni "Joaquim BiI.. senyor �amon MoHst passoren t.I vi­
beny I -Bosch. el qual actualment os- sitar I'Hpspltpl Militar I de retornvisi­
fenta el carrec de Comisearl d'hlsen- taren la Mutualitat cAllan�a Mataro-
f
des Locals. de la Oeneralitat.
"
nina». BO aquesta ultima entItat els
Petes' les present�clomJ en el Sal6 senyors Sbert I Dot signaren breus I
de I'Alcaldia I despres de breu des- expressins mots de complaen�a vers
cans, s'organitza la comltiv� en varls' , 121 Mutualilat i Matar6, en el Llfbre
colxes oficials. vers el 'Casal dels d'Or de 10 Clinlca. ,
VeIls, on foren rebuts pel personal
• Al dinte'll mateix d'aquesfa Impor­
directiu. 'BI Conseller Regfdor sen'yor tant �ntflat mataronina, s'ocomiadaren
Josep Serra,�acompanya �la. n'luslres de lea'autorltats locals els iI'lustres
visitants 'per lea diferents dependen- visitants, remarcant el senyor Josep
cfes d'aquell espai6s local. .
.
Serra, que havia vlst emb notoria sa ..
• A contlnuacl6 es Qirigil'en a.l'Hos·· t-fsfaccl6 l'acceptaci6 de. la seva Invl-
pItal ,municipal on els fou presented el taci6. i q�e ara- que ev Consel1er de.
personal facuItatIu. ,BI senyor Serra Gover rli.'lci6' i Asslst�ncla Social del
presenta'les' diferents i recents refor� Oovern de la Generalita�, h,avia pogut
mes implantades eri aquelJa casa, i coneixer de prop tota la obra que l'Aw
escoItant paraules conforta�ores del ,juntament realitza e� materia d'Asw
senyor Sbert, que en varle casos do.. sistencia Social, Ii presti tot l'ajuf que
-na atlnades indlcaclons que en el calgui per a portar endavant la gran
transcurs de tot el proces d'organltza- transformsci6 qu� fant en. el caire
cl6 no s'hrai pogut tenir en compte particular com en l'oficial, els mata ..
per la penuria economlca d'Aesisfen·· • ron ins suporlen amb tant de coratge 'I
cia Social, teninf en compte l'enorme entqsiasme dignes d'esser imitats
eefor� que es realltza a III nostra en molts Hocs de Catalunya.
ciutat. 81 senyor Sbert Ii dlgue que ha po-
Sortlnt de I'Hospftal es dirlgiren a gut apreciar, en la breu vis-ita que her
121 Cuina munlcip�l «Fermi Galan .. on fet, fot I'esfore; que impulsa l'Ajunfa­
en aquells moments g'estava repartint ment i tambeJ'flctlvhlt d� Ie! entltats
- el sopar a prop de 500 persones ,ne·· partjculars, I que en els do'S as-pectes
cessitades., BI senyor Sberf tfngu� promet ajudar i recolzar 21mb tola 121
paraules encoratjadore'! per J'obra estfma, ja que lea obrea mutuallstes i
.
eminentment :social que es reali1za en d'Assfstencla Social mill oren els in-
aquesta mena d'estabUments.· dividus i dlgnifiquen els pobles.
Tot seguit passaren al "ocal de la Tot seguit els iI'lustres visitants
Conselleria d'Assistencia"'Social, on emprengueren el retorn a la Capital'
pogue presenciar el treball que es expressanLJa sevll satlsfaccl6 per les
,





POR�PIBNC, 2 - ILURO',.5 '
Dlumenge correspongue II I'Huro
desplecar- se . � Barcelona per tal de
luger amb 'elForrplenc en partit cor ..
responent al Torneig amlst6� orga-
'I nftzat per la Federeclo.
Tal com Indica el resulfat, l'encon­
tre fou una clara demosrreclo de su­
perioritat de l'onze ,Ilurenc, que tent
brfllant paper' v� desenrotllant en
aqueet Torneig, en el qual es mante
esplendidament en 'el primer 1J0c.
Marcaren e,ls gols de J'Iluro Aran6
(2), Barrl, Pefit, Monpart i Rolg, en­
cara· que aque,st fou Injustament anul ..
lat.'
_
L'equip �e 1'IIuro era Alonso� Pa­
g,an, Gir6, Roig, Ploris, Monpart,
Niub6, Bartl; Aran6, Petit i Navarro.
, APA
ComJeller Regidor d'AssIste�cia So·
cfo�, senyor Josep ,Serra,. �I qual es
deu que en les altes esferes gov.erna-.
mentals de Catalunya es ting,ul es ..
ment de la obr�, realitzada fins evul
pels mataronlns' amb tan'ta voluntat f '
estlma per a tots.
\ . �
'EN ,PASTA,
c. Raf;el Casanova, 11 (magatzein)
f�-'"
Invalids
�MAN�ANILLA c�A :�AjA..' •.
,
XBRBS PINfsSIM cPBTRONIOlf .
MO.�ALBS PA'RB1A -IXBROI
Dlpositarl: MARTI PITB -.MATARO
BL SENYOR




i ha mort Dis 59 any3
====================B.P.D.====================
Ell! seus afligUs: espoea, Carme Rlmbau i Mane; filla, Pepita;
fill polftfc, Antoni Montia C�lllpmaj6; n�t, Antoni; cunyada, nebots, \
coslns, famf'lia tota I la ra6 social cCervera i Bn5sols:t de Barcelo­
na. en assabentar ela amics i. con-eguts <leI trospas del finat, els
. vreguen un piet615 record I I'a�slstencfa a la casa mortuoria, Ram­





_ mafi, per.zlcompanyar el,cadaver al Cementiri, favor pel qUQI els M
,
quedaran molt agraits. ,,' \
,IUa atamlros icorrcapolluis., pre,
�




, Q?8 � 158 . ;�SS .. oSS - 458 ,j 5S8 -
,;6S8 - 7SS . SS8. "
'
(-




' MatarO. 28:de' desembre del 19'1>7.
Els nostres combatents
pod ran tenir fred, periJ
saben que lIur sacrifioi
as correspost a la rera­
guarda amb I'abneuaoii
dels que s'han Iret una
flassada per a donar­
los-Ia•.
postre mataronf
Demaneu-Ios eft les bones tendle ••
qu.eviures. -- Pabricats per PASTI.·
SBRIA BATBT •
1-
-BS COMPRBN OLANS.- R86:





de I casa xere-ssana
MORALBS PARBIA






CONYAC BXTRA Morales Parlll
CONYAC.lULIQ CBSAR
Dlposlttuf:' MART! P,ITB - MATAR.
,-
-BI millor assortit en lIanes'per a
labors el trobareu • - La Cartuja' d.
SevJlla. . ',7 ,�.
j"







L'ajut a Madrid � Estranger DARRERA HOR,l� ,�
f � � 'Ha tornat de Madrld,la Comlssl6 41arda •• tarda
de funclonarts judlcials que anaren II . . 5'45 tarda
fer lIfurament dels donatius recolllts I� ,L'ambaiX,ador angles Un festivalpels funcionaris jlldi:cials de.Catalu .. · a Espanya jubilatnya ale eeus companys de Madrld.- '_ '; , MADRID. _, Bn eJ teatre de la Sar-
,Fabra. I
�
LONDRBS.-Sembla que l'ambal- suela he t-fngut Iloe un festival en el !xador angles a Bspanya, Henry ChH- qual hi he pres part el 'conegut poeraton, que resldelx a Hendala, sera Iu- Rafael Alberti, en el qJlal hl han as­bilat per haver complert l'edar regla- �Istit els generals Mlaja I Cardenal.mentar!lI.-Fabra. Rafael Alb"rti hll reclter unes poe-
sles enaltlnt la gesta de Cervantes
. que han estet rebudes pel public amb
molt d'enrustesme essent totes el1es
molt eplaudidea. .
Despres Maria Teresa Le6n ha par­
lat el public al qual ha exhibit an rro­
feu de guerra'econseguft pel nosrre
Bxerelt en l'aeselt vlclonos de Terol
que conslstle en un estllndart Turo:
lenc de FalanM'e.
Bl general Miaja, des de" Ia seve
llotle, finalment ha fet us de la parau�
hi, l1an�ant al pati del teatre l'estiln­
dOrt conquistat a Terol, dient que allo'
era aconsegpit pel, poble I que per
tant �orresp'onla 1I1 pohle.
.
No czd Idfr que el public ha trepifjat
I'ensenya falangista f Vll acabar l'acte
victorejant.a la R�publica I al glori6e
BxercU povular. - Febus.
.. ':. FRONT'DB IJ�BST�....!.JBn iURa 'defIes
·<pusiQk)ms pro�8 -a \I�r-e� ee P)lO"
dUl, anit pa'8&i1da, ion fel qoe d'eRroS­
:1M·toom ·em �eol'dam· de 'l'Bx�rdit'Pe'pu �
,. iJm >dt!8.OflI!fIeA �tun 'dele moviments
4c l!e-mmtle,
.
nr �i»en <luvanf -de I ger.., '. lIeUcap dele atacs, per aparatQS<lJs .. que I' Les DPer.�oIons,:te!es.l'�lL . nguts ,
.ai\r.atnJ Mm1N� C'U\lf bootla k' la i pUg'2n 21 moUe!! eerrtes mll:5 pea.se!:es.
dttlf,pJ:lsi0f6 hltm'1tr.�'ettlWa antlJ.f-nf.en, I �..F.abl�1' Isitat, .j�ete de :c�ur 1�.att�RcI94els 'L'a1calde de Barce10na t \
:m>ldats�ubl1cims� perJt1llr.Ja'a'J!tril$or- a Teroi
.
,)iilm�Ia fuOdosos.,d-e ».Q1tS rplJ'r.tlpets. I
',�TOl'.�.entlirig\11't � 0mbres 'de!
:�ila,_ wraUi.l1Uantkt1td'�Si':r.eun1ts
mndiY-erms wr.up'S. .btl irnaniobra "'rou
perfectament advertidll, i lee fGr.ces
'l1>rOfJiea'esUtbJiren un emr,et lm'vei de
, vlgHAn'Cto per tai· de replicar-len 0.I·mo­
ment oportu a r.atac que'lrmn :pr.ttVtda
\ 1l-e lks fonees itacCfOs'BL _ "­
l;:::_ :BJ$;rebelS IInaren llcostiJ-ntws'e d'a ..
,
questa manera fins II les nmlJresm ..
xes de filats, mentre per II! banda opo­
sadQ.hom augmentllV:lI 'el tlroteig. De
sobte, el5 soldats republicans, obelnt
una consigna, opriren Intensissim foc
de fusell, escombraren :eI camp amb
ratxades de metralladora i lIan�aren,
'a m�s·lI mes, gran ,quantftat :lIe ,born ..
bes de. <"ma demunt dela faccio50s. Da­
vant d'aquesta rebuda\' J�ene-mfc' es ,r� ..
firA precipitadamfllt, abandonant 'al ..
'guns cfldtrkr.s.. "'�. \ "
' ,.
Per dues vegades..e5 repe1i I'intent.
·
BIs faccfosos concentraren Hurs atacs
a l'indret pel qual havien intentat sor ..
·
prendre els n(!)stree .soHfa1s� pero les
tropes Helols, sense sortir de lIurs pa­
rapets, ·.re·butjaren una I aUra vegada




Les Audiencles de Madrid
i Valencia
" ;Hosarltt ca, a Term l'cslea1de de TOKIO.- Unll casa americana d'a.u-
,Hmrcelona. Hilurt Salvador. lnterina.. tomobHs que fa uns anys te establerta
'me1ft s'hll fet carrec de I'Alcaldii2' el .representaci6 al Japo, s'ba subscrit
carujeller Bscofet.-Fabra. per un mUla de iens en el darrel' em-
.
.
pr.estit japones.Notes de la Presideneia Tot I que la CBsa americana fa cons-
de 1$ Oeneralitat tar que 121 subscrlpci600 te cap ca-
BI President Comrnmys ha )Jassat , rader polftic, el.gest ha estat acoUit
.
. el mati trebaUant al s:u desp�tx. � mo�t Javorabl2ment per tota .Ia prem�,Deepresjul rebUt la vi$1ta del ton-}! s� JCi.ponesG.-Fabra. ".
seller Comorera.i del diputat Cunille'· i La crisi politica romatiesara.-Fabra. ',
Coniorera restablert I BUCARBST.-l.-a tramitaci6 deJ�
I
• i crisi politica va: prenent un caire sen-'BI Cons.e]er d'Bconom]a" Como.. I saclonaI.· .
I 'rera, ja restablert de la maleltla que 1 Sembla que vel rei encarre9800 laba soJ.e.rt .da-r.rerllment, . .ba estat al seu : formado del govern a'Jorga� cap deldespatx ofielal on ba resoIt diversos I Partit Radsta Nacio.n�1 Cristia.
ZlS'Stlm'Ptes qu'e havien quednt pen-! BI govern que es farml tindra un
denfs.-Fabra. l caracter marclidament nacionall fins
.. �
. j autorltarl. Sembla que la formaci6l
.
i d'aquest govern te per objecfe impedir .Dones .antifeixistes! I que s'apoderin del po'der els- partits
Per un freball de soHdaritatpels que t netament feixistes, com son ia guar­
I dia de ferro i el nacionaI· socialista,':""Hulten als front9, I'Agrupaci6 local de ! Fabra.cMujeres Llbres» necessifa mans ae. � Un gran servei
, Uvea q·ue resp0nguln a les exigencies � Una carta 'del N�gus d'Ordre Publicde III guerna que� vivim. Dones antl-, . GIRONA..-La Comissaria d'Ordrefeixtstes! Contrlbuiu amb el vostre LONDRBS.--BI Negus ha mVlat I Public de Girona ba facilitat una notaesfor�'ll a'quest trebllll de sol1daritat. f a tots ela ���s d'Bsfat sigmmts. de la e� 121 1qual e8 fa constar que desprescMujeres Libres» us espera en el seu I Conv�nclo d ?slo: una Het,r.a en la de variea gestions realilzades pelslocal social: R.ambla. de Castelar, 22. ! qual �IU que I InqUle!a el fet que res- Agents d'In-vestigacl6 i VIgJIancia se.:.:..:.;;_-..I..__................__........................ .__.__
_ i ponent a una invitacl6 del gov�rn ho- h,..,a descobert una gran organltzacf6t I. . .' . ' ! landes, �Is Bstats sigmmts de la Con· d'espionatge que s'encarregava de• L:.Oeneralitat de, �atatu.nya Qj � vencio d.Oslo sembla van a �ec?ne.f. passar a III frontera fran'cesa perso ..t ;t' �Q��T�MeNT de 'FIN�,CBS ! xer de Jure Ia conquesta d Btlopla nalImts de tota classe .. '
8el'v:ei rreenic del Crluiif " ! per milia.
..
.
Per aquest l110tlu s6n moltes 1es de·u�. 't j;de J'Bsfai'vi !





\ Aqueata causa es trl.lmitada pel Trl-
i bunal d'Bspionatge i· Alta Traici6.-
.0 L U F 'I _FebU_s._._




� Terol.ea 'va 'lifeblint notorlement
Ie -reekHettcta dele nuclis rebel'S que
estan reclosoe at Semlnarl .1 al 00 ..
vern civil.
A {a Ifnla exterior no hi ha bagut
avul, per part de l'enemlc, cap Intent
de eocors 1I1�. aesetjat�.
L'avlaci6 facclosa actua amb molte
menys intenaUat que ahir,� La noetra
'retilitza--9'e�ets' de' inetrZttlarnent' eo­










BI Tribunal d'Bsptonlitge I Alta
TraYci6 de Cataluny� ha, dlctat con �
demna contra el's proceesate jutjats
ahlr. Un ha estat condemner a 12'anys
leis altree dos a 6 anye I 1 dill.-Fa ..
bra.
Felieitaeiqns �
BI cap del.Govern Dr .. Negrin, ·COA­
rlnua rebent Innombrables fellcltaclons
d'entltats 1 particulars amb motla de
la preee de Terel . .....:Fabra.
Deteltcioos
La pollcla ha de1ing.ut vult fncUvjdus
que,esdedi:c.zlven a comprar9:oles, se­
des i altr.es abj.edes de proce:i�D.Cla
tlubtQ$(l j els exp-oNavea � l'estl1i·�"
. ".
,iHa1v�t olnferv�t un de-senvoluvament normal en les concessions que Ia mo­ra1c)ll1a;dec�tada pel Govern.:de la .o�neralitat atorga ..als dipositaris de fons als
es'abliments bancaris i vista·a l'en6ems lal1ormaJ�zaci6 de fa nastra vida eco�,
. nqmi�a que, 'a mida que el .temps av.anQ� es.mes palesa, sens.e descuidar, pero, '
J]es:.santions vigents per a 'Ia infracCi6 de les normes sobre l'atresorament, el
G9nsell Superior tlel·Credit iJde la .Banca en la sessi6 celebrada'el dia vuit de
. .de.serpbre..d;enguany, va propo�.ai' a I'Honol'able Conseller de Finances -'de la
GeneraJitaJ de Cataluny�i aquest acprda.que, a partir del dia 20 del cement
mes, ela establiments bancaris obset'Vin, en materia de disposicl6 de fons dipo-
'&i.s!en (10mpte correot, ..aqu�tes'llormes., '.
Les empres�sjnduslrials i c.omerdals podralJ'disposar lliurement dels fons
que'1ttJ-gum tlipdsitats als establilnems bancaris, nnicament amb la declaraci6 al
dors del document que llIurin, de la destinaci6 que es doni al seo import.
Aquesta declaraci6 deura ajustar·se al segUeDt .text j anal' escrita' i signada. al' -dors dels taions de 'Compte corrent de totes crassea:
cf)ecI-arem 80ta Ja nostra respons.abilitat que .J:impOlll.s·aq.uest tal6
va destinat al pagament de .•.•.•.•....•..... Oornals, 11oguera, 'fluid electric,.
etc) 9ue 86.n.atenCi6l\S normals i propies del negoei. '
.
. ('
• Data j sigJ¥Uura.»
Tot el 'que caldl'll que sigol tingot e,n compte a partir de la data indicada..
".B�rcelona,-::14 desernbne �el 1937. EttapllllSeml'TicDlt1l8ltrldltl de1'Estillvi
BIGAS
lJmjoq,AIIJUS �. IJam::,.&pbyol de Credlt .. Bane Ifispcmo Colonial





Ha mort Maurici Ravel
PARIS.�Ha mort Maurlc! Ravel,-el
qual fa uns .dles havia soporrat una




un aUfomObil en el qual anaviJ un ca­
pita I despree de Illgar-lo Intentaren
gwsnyar
.
amb el vehicle Ia trontera
amb la zona d'fnfluencla espllnyola
del MarrocA
Sorpresos. per uns guardfes, sola ..
ment un aconseguf fer�se e.ecapol.
Dels altres, un resuita mort, un aUre
ferit i e-1s dos restants detinguts.-Fa­
bra.
1.000.000� lens. ' -
pet a l'emprestit japones
Ln liEtb ,a.:a ", .sqmr."�
I' 4n8I1l-�':' � "dj(f��. .
I a;jf�.m��b:�l. li.t�2tjflo f!"1fltiI. tilt., ·Atiof,b �'f-"�tl4m.(J.2t l§I�mSi �m�f'���




[linita per a Malallies de la PeU i Sang TratiamenUel Dr. VISA.Dr. I._inA.




c'6lc�es (liagu:es) de les cames» - Tots els dlmecrem I.
d,iomenges, de 11 a 1 - R. CASANOVA (Sta. Teresa), 50 - MATARO
),
VA.LBNCIA.--Bll'resident de'r Au­
diencia d'aquesta capital ha est.J vi�
sltat pel president de l'Audiencia de
Han parlat dels serveis de lea dues
Audiencies.
A 18 sorHda htln parlat amb el8 pe�.
rfodfste.s I han dlt entre altres coses
que les vi sites a le-s Presons conti"'
nuen fent-se lImb normaUtat.-Febus.
El general Miaja indisposat
MADRID.-BI general Mfaja es fro'·
'ba quelcom acatarrat.
J
Per aquest moHu no ha rebut als
perlodfstes.-Febus.
\ Els que retarnen
de fa U.I.S.S.
MADRID . ...:_Bn eI Salo d'actes d'lz�
quierda R·epubIicane e1 dfput�t i dl ..
rector del dio'rI cPolitica. Ossorio
Tefall ha' pronuncl�t una conferencia
parllll1t d� les Impressions de� seu re­
cent viatge a la U.R.S.S;-Febas.
._---
Hom desitja ',1mprar " �
taula- escrlptori de aegona �:1a i. en
bon us.
'1 . Dinlgir-se aJm.premta Minerva.
.'
